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ABSTRAK 
 
Rohandi Setiawan. K5611070. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
HEADING SEPAKBOLA MELALUI PENERAPAN BOLA MODIFIKASI 
PADA SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 1 NOGOSARI TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2016. 
 
     Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar heading sepakbola 
melalui penerapan bola modifikasi pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Nogosari 
Tahun Pelajaran 2015/2016. 
     Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas 
VIII A SMP Negeri 1 Nogosari yang berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 17 siswa 
putra dan 15 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru dan 
siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian hasil 
belajar heading sepakbola. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang 
didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan bola modifikasi dapat 
meningkatkan hasil belajar heading sepakbola siswa dari pratindakan ke siklus I 
dan siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada pratindakan belum 
menggunakan penerapan bola modifikasi untuk membantu siswa dalam 
mempelajari gerakan heading sepakbola sehingga keterampilan heading sepakbola 
siswa masih rendah dan hasil belajar heading sepakbola siswa kurang maksimal. 
Dari hasil analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari pratindakan ke siklus 
I dan siklus I ke siklus II. Pada siklus I, siswa yang tuntas mencapai 59,38 %, 
sedangkan pada siklus II mencapai 81,25 %. 
     Simpulan penelitian ini adalah penerapan bola modifikasi dapat meningkatkan 
hasil belajar heading sepakbola siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Nogosari Tahun 
Pelajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: hasil belajar, heading sepakbola, bola modifikasi 
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ABSTRACT  
 
Rohandi Setiawan. K5611070. THE ATTEMPT OF IMPROVING SOCCER 
HEADING LEARNING OUTCOME THROUGH APPLYING MODIFIED 
BALL IN THE 8
TH
A GRADERS OF SMP NEGERI 1 NOGOSARI IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, November 2016.  
 
This research aimed to find out the learning outcome of soccer heading 
through applying modified ball in the 8
th
A of SMP Negeri 1 Nogosari in the school 
year of 2015/2016. 
This study was a Classroom Action Research (CAR). This research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject of research was the 8
th
A graders of SMP Negeri 1 
Nogosari consisting of 32 students: 17 boys and 15 girls. The data source of 
research derived from teachers and students. Techniques of collecting data used 
were observation and assessment on the soccer heading learning outcome. The data 
analysis was conducted using descriptive technique based on the qualitative 
analysis with percentage. 
The result of research showed that the application of modified ball could 
improve the soccer heading learning outcome in the students from pre-cycle to 
cycle I and cycle I to cycle II. The learning process in pre-cycle had not used the 
application of modified ball yet to help the students in studying the movement of 
soccer heading so that the soccer heading skill of students was still low and the 
soccer heading learning outcome had not been maximal. From the result of analysis 
it could found the significant improvement from pre-cycle to cycle I and from cycle 
I to cycle II. About 59.38% of students passed successfully in cycle I and 81.25% in 
cycle II. 
The conclusion of research was that the application of modified ball could 
improve the learning outcome of soccer heading in the in the 8
th
A of SMP Negeri 1 
Nogosari in the school year of 2015/2016. 
 
Keywords: learning outcome, soccer heading, modified ball.  
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